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ชุมชน   
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  และ
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงออก 
ประกาศไว  ดังตอไปนี้   
ขอ ๑ ในประกาศนี้   
“ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน”  หมายความวา  ระบบบําบัดน้ําเสียที่กระทรวง  ทบวง  
กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  
รัฐวิสาหกิจที่ ต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  หรือผูรับจางใหบริการจัดใหมีข้ึน   
เพื่อวัตถุประสงคหลักในการใหบริการบําบัดน้ําเสียที่รวบรวมจากชุมชน 
“บอปรับเสถียร  (Stabilization  Pond)  หรือบอผึ่ง  (Oxidation  Pond)”  หมายความวา  บอบําบัด 
น้ําเสียแบบชีววิทยาที่อาศัยการเติมออกซิเจนตามธรรมชาติ  ซ่ึงสามารถเก็บกักน้ําเสียไดเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาเจ็ดวัน  ทั้งกรณีบอเดียวและหลายบอตอเนื่องกัน  โดยใหคํานวณปริมาตรของบอที่ระดับ
ความลึกไมเกินสองเมตร 
ขอ ๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  ตองมีคา
ดังตอไปนี้   
(๑) ความเปนกรดและดาง  (pH)  ระหวาง  ๕.๕ - ๙.๐ 
(๒) บีโอดี  (Biochemical  Oxygen  Demand)  ไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร  กรณีหนวย
บําบัดสุดทายเปนบอปรับเสถียร  (Stabilization  Pond)  หรือบอผึ่ง  (Oxidation  Pond)  ใหใชคาบีโอดี
ของน้ําที่ผานการกรองแลว  (Filtrate  BOD)   
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(๓) ของแข็งแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร  กรณีหนวยบําบัด
สุดทายเปนบอปรับเสถียร  (Stabilization  Pond)  หรือบอผึ่ง  (Oxidation  Pond)  ไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัม
ตอลิตร   
(๔) น้ํามันและไขมัน  (Fat,  Oil  and  Grease)  ไมเกิน  ๕  มิลลิกรัมตอลิตร   
(๕) ไนโตรเจนทั้งหมด  (Total  Nitrogen)  ไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมไนโตรเจนตอลิตร   
(๖) ฟอสฟอรัสทั้งหมด  (Total  Phosphorus)  ไมเกิน  ๒  มิลลิกรัมฟอสฟอรัสตอลิตร 
ขอ ๓ การตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนใหเปนไปตาม  
Standard  Methods  for  the  Examination  of  Water  and  Wastewater  ฉบับลาสุด  ซ่ึง  American  
Public  Health  Association,  American  Water  Work  Association  และ  Water  Environment  Federation  
รวมกันกําหนดไว  หรือตามวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้   
ใหเลือกใชวิธีวิเคราะหตามความเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของตัวอยางน้ํา 
ขอ ๔ การกรองตัวอยางน้ําเพื่อหาคาบีโอดีตามขอ  ๒  (๒)  ใหใชวิธีกรองผานกระดาษกรอง
ใยแกว  (Glass  Fiber  Filter  Disk)  ที่ใชในกระบวนการกรองเพื่อหาคาของแข็งแขวนลอย  (Suspended  
Solids)  กอนทําการวิเคราะหหาคาบีโอดีที่กําหนดไวใน  Standard  Methods  for  the  Examination  of  
Water  and  Wastewater  ฉบับลาสุด   
ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
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